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 梅原君に誘われて、編集に参加させて ただく とになりました。しかし、なぜ声をかけられたのか。 ①小生の溢れんばかりの才能 着目して②時間に余裕がありそう （暇そう）だから③とりあえず誘 やすいから……③だな。たぶん （大）
 
 年二回発行予定の弊誌一冊が捉 るべきスパンは半年 あっとい 間に過ぎる長さでもあるが、その間の変化の見極めは難しい。半年後、ガソリン価格・対ドル円・民主党の議席、どれが最も大きい数字になっ いるでしょう ？正解した方には…（樫）
 























A4で 3から 4ページ分、字数に換算して 4000～5500字。 
 
３．応募締め切り 
各号毎に締め切りを設定します。 
 
４．応募条件 
本公共政策大学院に在学する学生であること。 
 
５．応募宛先 
件名に『公共空間』特集テーマ投稿／自由テーマ投稿応募」と明記の上、 
koukyoukukan@yahoo.co.jpまで、ご連絡下さい。 
なお、その際におおまかなテーマについてもお伝え下さい。 
 
６．その他 
・応募多数の場合などは、編集部での協議の上、執筆者、掲載原稿を決定させて頂きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
